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Assalamu’alaikum Wr.Wb  
 Puji syukur kehadirat Allah swt. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan program kampus mengajar  dan dapat menyusun laporan akhir 
program kampus mengajar dengan baik. Laporan akhir ini Diajukan sebagai bentuk 
pertanggung jawaban keikut sertaan dalam program kampus mengjar.  
 Dengan terselesaikannya laporan akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih 
sebesar-besarnya kepada:  
1. Bapak. Nadiem Makarim dan jajaran Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan 
Repubik Indonesia selaku pelopor program kampus mengajar 
2. Bapak Wahyu Nanda Eka Saputra, M.Pd.,Kons dan bapak Sadioyo, S.Pd.I 
selaku dosen dan guru pembimbing yang selalu memberikan dukungan dalam 
pelaksaan program pengabdian kampus mengajar. 
3. Segenap guru dan siswa-siswi SDN 1 Negeri Kepayungan yang telah 
berpartisipasi dalam kegiatan program kampus mengajar 
4. Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moral spiritual serta 
material kepada penulis.  
Dalam penulisan laporan akhir ini masih banyak kekurangan didalamnya. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat 
membangun. Atas saran dan kritiknya, penulis mengucapkan terima kasih.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb  
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 Program kampus mengajar angkatan 1 adalah bagian dari program kampus 
merdeka dimana mahasiwa diberikan kesempatan untuk terjun langsung menghadapi  
dan menyelesaikan masalah dimasyarakat. Program ini bertujuan untuk menjadikan 
mahasiswa sebagai duta pembawa perubahan membantu menguatkan pendidikan 
literasi dan numerisaisi, menumbuhkan karakter pelajar pancasila, membangun sosial 
skill , empati, berfikir kritis, inovasi dan kreativitas, membantu sekolah dan guru 
beradaptasi dengan teknologi dan membantu administrasi sekolah dan guru. Kegiatan 
ini berfokus kepada sekolah yang termasuk pada zona 3T (terdepan, terluar, 
tertinggal).  
 Salah satu sekolah yang terdaftar di area 3T ialah SDN 1 Negeri Kepayungan 
yang terletak di kecamatan pubian kabupaten lampung tengah lampung. Program 
kampus mengajar ini sangat berdampak baik bagi sekolah,guru siswa dan mahasiswa. 
Dengan adanya program ini dapat membantu guru meningkatkan semangat dan 
motivasi belajar siswa serta mampu membawa perubahan kepada guru untuk lebih 
peka tehadap teknologi dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk terjun 
dilapangan. 
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